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Введение
Среди декоративных растений лилиям принадлеж ит одно из ведущ их мест. Их 
красота и разнообразие создали славу этим замечательным растениям.
Селекцией лилий занимаются довольно давно, но лиш ь в конце прош лого века 
были получены наиболее выдающ иеся результаты, благодаря которым количество 
новых сортов резко возросло. С 1960 года было зарегистрировано около 7000 сортов 
[1, 2]. В настоящ ее время М еждународная классификация гибридных лилий включает 
в себя более десяти тысяч [3, 4].
За рубежом работаю т преимущ ественно над выведением сортов лилий для вы ­
гонки в теплицах. Это сорта с крупными цветками, направленными вверх.
В то же время при создании композиций в природном стиле часто необходимы 
изящ ные растения с некрупными цветками различной формы, которые бы подчерки­
вали красоту ландш афта, а не акцентировали на себе внимание. Пока таких сортов как 
отечественной, так и зарубежной селекции очень мало и их недостаток с каждым го­
дом ощ ущается все острее.
Одной из исходных форм для выведения таких сортов может быть лилия куд­
реватая, обладающ ая такими ценными качествами как: устойчивость к вирусным и 
грибным болезням, больш ое количество некрупны х цветков в соцветии (до 50 шт.), 
долговечная луковица; вид произрастает на территории России, а следовательно х о ­
рошо приспособлен к нашим климатическим условиям.
Немногочисленные сорта этого раздела были получены от скрещ ивания видов, 
составляю щ их одноименную секцию (Sect. M artagon). В основном скрещ ивания про­
водились между лилией кудреватой, включая ее разновидности, и лилией Хансона.
П олученные сорта были необычайно декоративны. Они отличались разнооб­
разной окраской, многоцветковостью (от 30 до 50 цветков), тонким ароматом и изя­
щ еством формы цветков. Это были мощ ные растения, обладающ ие высокой зим о­
стойкостью, устойчивостью к грибным и вирусным болезням и долговечностью  луко­
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вицы (до 30 и более лет).
Однако из-за таких сущ ественных недостатков как длительный ювенильный 
период (6-7 лет), низкий коэффициент размнож ения, слаборазвитые надлуковичные 
корни, осложняю щ ие пересадку, сорта этого раздела не получили ш ирокого распро­
странения.
Так как перечисленные недостатки характерны для всех представителей секции 
M artagon и сортов раздела М артагон гибридов, то дальнейш ий прогресс в селекции и 
увеличении доли коммерческих сортов этого раздела в сортименте лилий возможен 
лиш ь при отдаленной гибридизации с сортами других разделов.
В качестве компонентов для скрещ иваний значительный интерес представляют 
сорта раздела Азиатские гибриды, которые филогенетически наиболее близки сортам 
М артагон гибридов, и в отличие от последних имеют короткий ювенильный период и 
легки в культуре.
В связи с этим, начиная с 2006 года, проводились исследования, основной це­
лью которых было изучение способности лилии кудреватой скрещ иваться с видами и 
сортами, относящ имися к разделу Азиатские гибриды.
Объекты  и методика исследования
Объекты исследований:
Азиатские гибриды (41 сорт): Can cun, Cheops, Citronella, M arlene, M iram ar, 
Ocean breeze, W hite pixels, Аккорд, Аксинья, Аксиома, Анастасия, Белая волна, Вера, 
Вероника, Герда, Диадема, Ивуш ка, Крем-брюле, Кремовая пагода, Л ионелла, Лучи 
надежды, М иньон, М лада, М орская пена, Нимфа, Ночное танго, Одетта, Пагода, П а­
литра, Розовая дымка, Ротонда, Саламандра, Светлый браш марк, Снежана, Таинст­
венная незнакомка, Торнадо, Утренняя звезда, Эмблема, Эмилия.
Л илия кудреватая.
Исследования проводились в Орловской области на базе Селекционно­
декоративного питомника и каф едры селекции и семеноводства садовых культур Рос­
сийского государственного аграрного университета -  М СХА имени К. А. Тимирязева 
(г. М осква).
М етодика
Опыление проводилось несколькими способами: 1 -  классический (нанесение 
пыльцы на рыльце пестика), 2- с укорачиванием столбика, 3 -  прививка столбика, 4 -  
с помощью зонда.
Укорачивание столбика. Операцию удаления верхней части столбика с ры ль­
цем производили продезинфицированным в спиртовом растворе лезвием на уровне
10-12 мм от завязи. Далее на срез наносили экссудат и пы льцу с отцовского растения. 
После побурения коробочки срезали и выделяли семена. Н аличие зародыш а в семени 
определяли просвечиванием [5, 6].
П рививка столбика. Для проведения операции по прививке пестика необходи­
мы три компонента: 1 -  пыльца с отцовского растения, 2 -  цветок материнского расте­
ния с предварительно укороченным пестиком, 3 -  пестик хорош о совместимого с от­
цовским растением сорта. Зрелым пыльником отцовского растения мы опыляли 
рыльце пестика хорош о совместимого с ним сорта. Пыльца, попав в благоприятные 
условия, начинала прорастать. Через один день столбик вместе с рыльцем и пророс­
шей пыльцой срезали. Одновременно производили удаление рыльца и больш ей части 
столбика у  материнского растения. На полученный срез помещ али опыленный пес­
тик, стараясь совместить внутрипестичные каналы. П рививку закрепляли с помощью 
пластиковой трубочки. П осле побурения коробочки срезали и выделяли семена. Н а­
личие зародыш а в семени определяли просвечиванием [7, 8, 9, 10].
Опыление с помощью зонда. Суть метода заключается в помещ ении пыльцы 
внутрь столбика с помощ ью пластикового зонда, диаметр которого соответствует ди а­
м етру внутреннего канала в столбике пестика. Зонд изготавливался из капроновой ни­
ти диаметром 1 мм и длиной около 10 см. Один конец его для удобства в работе закре­
плялся в пластиковой или деревянной ручке, а другой стачивался на нет.
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Данный способ позволяет преодолеть барьеры несовместимости без повреж де­
ния столбика, что сущ ественно снижает как трудоемкость процесса, так и повыш ает 
его эффективость. Пестик не получает повреждений, так как при прохождении зонда 
плодолистики, составляю щ ие пестик аккуратно раздвигаются, а при заверш ении опе­
рации возвращ аются в исходное положение. Этот метод можно рекомендовать как в 
случае гетеростилии совместимы х комбинаций, самоопылении, так и в отдаленных 
скрещ иваниях для преодоления барьеров несовместимости, локализованны х в рыльце 
или в верхней трети столбика [6].
Результаты  и их обсуж дение
Анализ результатов скрещ иваний L. m artagon  с Азиатскими гибридами позво­
ляет утверждать, что как прямые, так и обратные скрещ ивания Азиатских гибридов с 
лилией кудреватой успеш ны. При использовании L. m artagon  в качестве отцовского 
компонента скрещ ивания в течение 6 лет (с 2006 по 2011 гг.) было осущ ествлено более 
90 комбинаций скрещ ивания, из них семена получены в 25 комбинациях, что состав­
ляет 27.5% от общего числа. В 12 комбинациях (13.2% случаев) завязались коробочки, 
но полноценных семян выделено не было.
Успеш ны е комбинации -  Вероника х L. m artagon, Крем -  брюле х L. m artagon, 
Ротонда х L. m artagon, Светлый браш марк х L. m artagon, Утренняя Звезда х L. 
m artagon , Эмилия х L. m artagon , W hite pixels х L. m artagon , Диадема х L. m artagon , 
Белая волна х L. m artagon, Саламандра х L. m artagon, Л учи надежды х L. m artagon, 
Л отС х L. m artagon. По данным комбинациям завязываемость коробочек составляет 
от 2.8 до 100%. Количество выделенных семян -  от 9 до 594 шт. Выход семян из одной 
коробочки находится в пределах от 0.1 ш т./кор. (Белая волна х L. m artagon) до 
33 шт./кор. (Лучи надежды х L. martagon).
При использовании L. martagon в качестве материнского растения семена удалось 
получить в 6 комбинациях. Завязываемость коробочек была на уровне 38.1-70.5% . Выход 
семян из одной коробочки составил от 0.91 до 24.9 шт. на коробочку. (табл. 1)
Таблица 1
Завязываемость коробочек и выход семян в скрещиваниях лилии кудреватой с 
Азиатскими гибридами (2006—2011 г.г.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L. m a rtag on  x  А зи а т ск и е  ги б р и д ы
1 799 l. martagon Аз. гибриды 2007 105 14 13.3 53 3 .8
3 8102 l. martagon Аз. гибриды 2008 105 41 3 9 .0 45 0.91
4 802 l. martagon Аз. гибриды 2008 105 71 67.6 1898 2 9 .4
5 806
l. martagon бе­
лая Аз. гибриды 2008 105 53 50.5 477 9.0
6 951 l. martagon Аз. гибриды 2009 105 42 40.0 105 2.5
7 10100 l. martagon Аз. гибриды 2010 105 28 0 0 0
8 1039 l. martagon Аз. гибриды 2011 105 4 0 38.1 3 8 0 .9 5
Всего 840 345 - 2893 -
А зи а т ск и е  ги б р и д ы  х  L. m a rtag on
9 602 Marlene l. martagon 2006 105 0 0 0 0
10 607 Крем брюле. l. martagon 2006 105 42 4 0 462 11
11 612 Миньон l. martagon 2006 105 0 0 0 0
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П родолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 615
Светлый
брашмарк l. martagon 2006 105 41 39 168 4.1
13 618 Млада l. martagon 2006 105 0 0 0 0
14 620 Одетта l. martagon 2006 105 0 0 0 0
15 627 Морская пена l. martagon 2006 105 0 0 0 0
16
17 629
Кремовая Па­
года
l. martagon 2006 105 0 0 0 0
18 630 Вероника l. martagon 2006 105 21 20 178 8.5
19 631 Нимфа l. martagon 2006 105 0 0 0 0
20 635 Снежана l. martagon 2006 105 0 0 0 0
21 651 Cancun l. martagon 2006 105 0 0 0 0
22 655 Снежана l. martagon 2006 105 0 0 0 0
23 695 Эмилия l. martagon 2006 105 42 4 0 579 13.8
24 698 Ротонда. l. martagon 2006 105 39 37.5 144 3 .7
25 6 9 9
Утренняя звез­
да.
l. martagon 2006 105 41 39 181 4 .4
26
У 770 Уайт Пиксельс l. martagon 2007 105 11 10.5 100 9.1
27 771 Уайт Пиксельс l. martagon 2007 105 3 2.8 19 6.3
28 788 Эмилия l. martagon 2007 105 5 4 .8 35 7.0
29 7 9 0 Эмилия l. martagon 2007 105 4 3 .8 3 0 7.5
3 0
У 791 Эмилия l. martagon 2007 105 15 14.3 165 11.0
31
П 814 Эмилия l. martagon 2008 105 8 7.6 46 5 .7
32 828 Эмилия l. martagon 2008 105 95 9 0 .5 3 0 0.3
33 8 3 9 Белая волна l. martagon 2008 105 81 77.1 9 0.1
34 8 4 7 Пагода l. martagon 2008 105 0 0 0 0
35 853 Диадема l. martagon 2008 105 4 4 42.0 70 1.6
36 862 Анастасия l. martagon 2008 105 0 0 0 0
37 863
Таинственная
незнакомка
l. martagon 2008 105 0 0 0 0
3 8 864 Цитронелла l. martagon 2008 105 0 0 0 0
39 865 Розовая дымка l. martagon 2008 105 0 0 0 0
4 0 866 Торнадо l. martagon 2008 105 0 0 0 0
41* 9 0 5 Мирамар l. martagon 2009 105 35 33 .3 0 0
42 906 Мирамар l. martagon 2009 105 0 0 0 0
43 917 Эмилия l. martagon 2009 105 21 20.0 49 2.3
44 918 Панорама l. martagon 2009 105 0 0 0 0
4 5 * 919 Саламандра l. martagon 2009 105 23 21.9 3 0.13
46 919 Саламандра l. martagon 2009 105 8 7.6 152 19.0
4 7 * 920 Панорама l. martagon 2009 105 0 0 0 0
4 8 * 921 Эмилия l. martagon 2009 105 16 15.2 10 0.6
49 922 Диадема l. martagon 2009 105 105 100 184 1.7
5 0 * 922 Диадема l. martagon 2009 105 71 67.6 473 6.7
51* 931 Эмилия l. martagon 2009 105 0 0 0 0
52 932 Анастасия l. martagon 2009 105 0 0 0 0
5 3 * 933 Анастасия l. martagon 2009 105 8 7.6 0 0
*5 9 39 Эмилия l. martagon 2009 105 18 17.1 3 8 2.1
55 1017 Панорама l. martagon 2010 105 0 0 0 0
5 6 * 1017 Панорама l. martagon 2010 105 0 0 0 0
57* 1018 Жар-Птица l. martagon 2010 105 0 0 0 0
58 1022 Саламандра l. martagon 2010 105 0 0 0 0
5 9 * 1022 Саламандра l. martagon 2010 105 29 27.6 0 0
60 1028 Лионелла l. martagon 2010 105 0 0 0 0
61* 1028 Лионелла l. martagon 2010 105 0 0 0 0
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Окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
62 1029 Ротонда l. martagon 2010 105 0 0 0 0
63* 1029 Ротонда l. martagon 2010 105 6 5.7 0 0
64 1030 Диадема l. martagon 2010 105 0 0 0 0
6 5 * 1030 Диадема l. martagon 2010 105 35 33.3 48 1.4
66 1031 Эмилия l. martagon 2010 105 0 0 0 0
67* 1031 Эмилия l. martagon 2010 105 5 4.8 0 0
68* 1035 Анастасия l. martagon 2010 105 0 0 0 0
69 1035 Анастасия l. martagon 2010 105 0 0 0 0
7 0 * 1037 Аккорд l. martagon 2010 105 0 0 0 0
71 1037 Аккорд l. martagon 2010 105 0 0 0 0
72* 1038
Утренняя звез­
да
l. martagon 2010 105 52 49.5 0 0
73 1039 Аксинья l. martagon 2010 105 0 0 0 0
7 4 * 1040 Палитра l. martagon 2010 105 0 0 0 0
75* 1041 Эмблема l. martagon 2010 105 0 0 0 0
76* 1042 Ивушка l. martagon 2010 105 0 0 0 0
77* 1043 Белая волна l. martagon 2010 105 53 50.5 0 0
78* 1046 Хеопс l. martagon 2010 105 0 0 0 0
7 9 * 1050
Таинств. не­
знакомка
l. martagon 2010 105 0 0 0 0
80 1051 Лучи надежды l. martagon 2010 105 0 0 0 0
81* 1051 Лучи надежды l. martagon 2010 105 46 43.8 0 0
82 1054 Ночное Танго l. martagon 2010 105 0 0 0 0
83* 1054 Ночное Танго l. martagon 2010 105 0 0 0 0
84* 1055 Вера l. martagon 2010 105 0 0 0 0
85* 1056 Герда l. martagon 2010 105 0 0 0 0
86* 1057 Аксиома l. martagon 2010 105 0 0 0 0
87* 1093 Оушен Бриз l. martagon 2010 105 0 0 0 0
88* 1117 Эмилия l. martagon 2011 105 0 0 0 0
89* 1118 Центерфолд l. martagon 2011 105 60 0 0 0
90* 1119 Розовая Дымка l. martagon 2011 105 0 0 0 0
91* 1120 Галактика l. martagon 2011 105 0 0 0 0
92* 1121 ЛотС l. martagon 2011 105 105 100 23 0.22
9 3 * 1122 Саннис Голд l. martagon 2011 105 0 0 0 0
9 4 * 1123 Саламандра l. martagon 2011 105 23 21.9 92 4.0
9 5 * 1124
Утренняя Звез­
да
l. martagon 2011 105 63 60.0 0 0
96* 1125 Ротонда l. martagon 2011 105 16 15.2 0 0
9 7 * 1126 Уайт Пиксельс l. martagon 2011 105 26 24.8 0 0
98* 1128
Белое Безмол­
вие l. martagon 2011 105 105 100 0 0
99 1143 Оушен Бриз l. martagon 2011 105 0 0 0 0
100 1158 Лучи надежды l. martagon 2011 105 18 17.1 5 9 4 33
Всего 9555 1428 - 3882 -
ИТОГО 10395 1773 - 6775 -
П-прививка столбика, У-укорачивание столбика, * -  опыление с помощью зонда.
При этом необходимо отметить, что на результаты скрещ ивания значительное 
влияние оказываю т внеш ние условия, в особенности, режим минерального питания и 
влагообеспеченности. В 2008 году скрещ ивания лилии кудреватой с сортами А зи ат­
ских гибридов проводились параллельно в условиях культуры (в коллекционных на­
саждениях, гибридная семья 802) и в природных условиях в урочищ е «Верховье», в 
Н ациональном парке «Орловское Полесье» (гибридная семья 8102). В первом случае 
завязалась 71 коробочка, было получено 1898 семян. Во втором -  41 коробочка и 
45 семян. Налицо сущ ественные различия как по количеству завязавш ихся коробочек 
(в 1.73 раза), так и по количеству семян (в 42.2 раза).
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По-видимому, это связано с тем, что в условиях культуры растения находились 
в более комфортных условиях. Они регулярно поливались, раз в 2 недели подкармли­
вались полным минеральным удобрением. Кроме того, почва коллекционного участка 
отличалась больш им плодородием (темно-серая лесная) по сравнению с почвой уро­
чищ а «Верховье» (дерново-подзолистая).
Следовательно, при отдаленной гибридизации лилий необходимо уделять осо­
бое внимание оптимизации внеш них условий, так как этот довольно простой метод 
позволяет значительно увеличить результативность скрещ иваний.
При проращ ивании семян, полученных в прямых и обратных комбинациях, 
были зафиксированы реципрокные различия. Так семена в комбинациях Лилия куд­
реватая х Азиатские гибриды для прорастания требовали сложной двухступенчатой 
стратификации, характерной для Лилии кудреватой. Тип прорастания -  подземный 
длительный.
Развитие гибридных сеянцев в этой группе скрещ иваний практически ни чем 
не отличается от развития сеянцев Л илии кудреватой. К  концу второго года жизни 
гибридные сеянцы имели луковички 5 -1 0  мм в диаметре и 2 - 3  настоящ их листа. К 
концу третьего года подавляющ ее боьш инство сеянцев погибало, а выживш ие не пре­
выш али в высоту 7 см .
В обратных комбинациях (Азиатские гибриды х Л. кудреватая) -  семена про­
растали по типу Азиатских гибридов -  надземное, быстрое прорастание. Так в гибрид­
ной семье 82Х  (Эмилия х Лилия кудреватая) в первый ж е год (2009) они образовы ва­
ли луковички с настоящими листьями. На второй год жизни сеянцы вначале развива­
лись по м атеринскому типу: луковички выбросили по нескольку листьев обычных для 
азиатских гибридов размеров и формы (узколанцетные, длиной до 10 см). Через неко­
торое время интенсивность роста гибридов значительно возросла. Вновь появляю ­
щиеся листья были длиной 17-2 0  см при ш ирине 2 -2 .5  см. Начиная с июля 2010 года, 
часть растений образовала цветоносные побеги с 1-3 бутонами (7 растений из 35). Се­
янцы зацвели в сентябре-ноябре. То есть закладка цветочных почек и цветение про­
изошли в течение одного периода вегетации, что совсем не характерно для лилий раз­
делов Кудреватые и Азиатские гибриды, у  которых закладка цветковых почек проис­
ходит в год, предш ествующ ий цветению.
Из этого следует, что гибриды наследую т материнский тип развития и что при 
получении М артагон-Азиатик гибридов в качестве материнских растений наиболее 
целесообразно использовать сорта Азиатских гибридов, так как при этом резко 
(в 2-3 раза) сокращ ается ю венильный период.
Н а третий год ж изни (2011) цвело уж е 14 растений из 35. По ком плексу м о р ­
ф ологических признаков они в больш ей степени походили на растения А зи атски х 
гибридов.
Л истослож ение очередное, характерное для Азиатских гибридов, и только у  не­
скольких сеянцев в средней части побега было по одной-две мутовки из 5-7 листьев 
как у  лилии кудреватой. По форме листовые пластинки были ланцетными, как у  м ате­
ринского растения. Частота располож ения листьев на стебле была различной. Б оль­
ш инство растений имели более или менее равномерное располож ение листьев по 
стеблю. В то же время часть сеянцев имела неравномерную густоту и размеры листьев 
по длине стебля. В нижней трети стебля с наибольш ей густотой располагались самые 
крупные листья. По мере продвижения вверх по стеблю листья становились мельче и в 
самой верней части практически отсутствовали, что характерно для отцовского роди­
теля -  лилии кудреватой. Наиболее ярко это проявилось у  сеянцев 82Х-6, 82Х-8, 
82Х-9 (рис. 1).
Следует отметить, что при опылении сорта Эмилия, имеющего персиковую 
почти без крапа окраску, пыльцой Лилии кудреватой (цветки сиреневые с сильным 
крапом) окраска цветков у  сеянцев варьировала от белой до ярко-оранж евой. Для всех 
их в той или иной степени характерно наличие крапа (рис. 2 ). По этому признаку цве­
тущ ие растения можно разделить на 4 группы:
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Рис. 2. Окраска цветков и наличие крапинок у сеянцев: a -  82Х-1, b -  82Х-14, c -  82Х-6, 
d -  82Х-11, e -  Эмилия, f  -  белоцветковая форма лилии кудреватой.
1 -  почти без крапа: сеянцы 82Х-11 и 82Х-12;
2 -  с небольш им количеством крапинок: сеянцы 82Х-2, 82Х-3, 82Х-17;
3 -  с крапом, занимающ им до половины лепестков: сеянцы 82Х-4, 82Х-5,82Х-21;
4 -  с крапом,занимающ им более 2/3 поверхности лепестка: сеянцы 82Х-1, 82Х-6, 
82Х-10, 82Х-14.
Отдельно хотелось бы отметить сеянцы, у  которых помимо крапа на лепестках 
присутствую т многочисленные ш трихи (82Х-14, 82Х-21) или крупные пятна (82Х-1), 
характерны е для сортотипов Азиатских гибридов браш марк, браш строк и танго. У чи ­
тывая тот факт, что материнский сорт Эмилия имеет лиш ь единичные крапинки, н а­
личие у  сеянцев ш трихов, крупных пятен и многочисленных пятныш ек свидетельст­
вует о явном влиянии отцовского растения -  лили кудреватой, обладающ ей всеми 
этими признаками (рис.2).
У  сеянцев 82Х-10, 82Х-11, 82Х-14, 82Х-3 у  листочков околоцветника выражен 
так называемый «ноготок».
По размерам цветка все сеянцы можно отнести к группе средних и крупных. У  
больш инства сеянцев ш ироко-открытые цветки направлены вверх, как у  материнского 
сорта Эмилия, и лиш ь у  сеянца 82Х-6 цветки направлены в стороны.
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Часть сеянцев (82Х-1, 82Х-2, 82Х-11, 82Х-14) обладают в разной степени вы ра­
женности приятным ароматом.
По очертанию стенок нижнего эпидермиса листьев родительские формы отно­
сятся к различным группам. Лилия кудреватая имеет неравномерно-извилисты е стен­
ки клеток, сами клетки относительно короткие и напоминают пазлы, а у  Эмили клетки 
длинные, линейные с прямыми стенками. Практически все сеянцы имеют в слабой 
или средней степени равномерно-волнисты е стенки клеток эпидермиса (рис. 3), что 
также может свидетельствовать об их гибридной природе.
c d
Рис. 3. Очертание стенок клеток нижнего эпидермиса: a -  лилия кудреватая, b -  Эмилия,
с -  82Х-6, d -  82Х-21
М атеринский сорт Эмилия имеет лиш енны е пыльцы пыльники, в то время как 
у  сеянцев этот признак варьировал от стерильных до нормально развитых. М орфолги- 
чески пыльцевые зерна при этом также изменялись в ш ироких пределах -  от полно­
стью деформированны х (сеянец 82Х-12) до имеющ их нормальные размеры и ф орму 
(рис. 4).
В 2011 году были проведены скрещ ивания сеянцев, полученных в комбинации 
Эмилия х лилия кудреватая, м еж ду собой и с родительскими формами. Не смотря на 
то, что количество опыленных цветков было ограниченным, тем не менее, полученные 
результаты позволяю т сделать определенные выводы.
Как видно из таблицы 2 при опылении гибридов пыльцой лилии кудреватой 
семян получено не было, но из 15 комбинаций скрещ ивания в 11 завязались нормаль­
но развитые коробочки со щ уплыми семенами без зародыш ей. В данном случае отри­
цательные результаты можно, по-видимому, объяснить ядерно-цитоплазматической 
несовместимостью, проявляющ ейся при беккроссах межвидовых гибридов F1 с отцов­
ским видом несовместимостью  гибридного ядра, содержащ его 75% отцовских хром о­
сом, с унаследованной от материнского растения цитоплазмой.
Рис. 4. Пыльцевые зерна (х 200) : a -  Лилия кудреватая, b -  82Х-12, c
d
82Х-6, d - 82Х-21.
Таблица 2
Результаты скрещивания сеянцев Fi между собой и с одним из родителей
1Л П Й
« а  *ат
Д
№/
п/п
и  ябр йон 
и н 
г
Комбинация скрещивания
? в
Завязалось
коробочек
шт. %
Выде­
лено
семян,
шт.
д н -о я дх я о
ы е з В с и
2 _3_ _4_ _5_ 6 _7_ 8 _9_ 10
Комбинации скрещивания (Эмилия х L.martagon) ^ x L.martagon
1103 82х-2 l.martagon 2011
1106 82х-3 l.martagon 2011 3 3 100
1113 8 3х -4 l.martagon 2011 100
1115 82х-11 l.martagon 2011 100
1132 82х-10 l.martagon 2011 100
1134 82х-5 l.martagon 2011 100
1135 82х-21(Навля) l.martagon 2011 100
1136 82х-9 l.martagon 2011 100
1142 82х-13 l.martagon 2011 100
10* 1151 82х-6 l.martagon 2011
11* 1152 82х-20 l.martagon 2011 100
12* 1154 82х-8 l.martagon 2011 100
13* 1155 82х-18 l.martagon 2011 5 0
14* 1156 82х-17 l.martagon 2011
15* 1157 82х-14 l.martagon 2011
Всего 3 0 24
Комбинации скрещивания Аз. Гибриды х (Эмилия х L.martagon) 
_____ и (Эмилия х L.martagon) x Аз. гибриды
16 1127 82х-4 Аз. гибри­
ды
2011 100 80 80
17 1149 Галактика 82х-6 2011 100 160 160
с
1
1 0 0 0 0
0 0
4 4 0 0
2 2 0 0
3 3 0 0
1 1 0 0
3 3 0 0
1 1 0 0
4 4 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
2 1 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 1
1 1
н
ой
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 1159 Белое безмол­
вие 82х-6
2011 1 1 100 167 167
Всего 3 3 - 407 -
С кр ещ и ва н и я ги б р и д о в  F i  (Э м или я х  L .m a rta g o n ) м е ж д у  со б о й
19* 1101 82Х-1
(Ваеньга)
82Х-1 (Ва­
еньга)
2011 2 2 100 0 0
20* 1102 82х-2 82х-2 2011 1 1 100 0 0
21* 1108 82х-3 82х-3 2011 1 0 0 0 0
22 1133 82х-10 82х-14 2011 1 1 100 4 0 4 0
Всего 3 2 - 4 0 -
ИТОГО 36 29 - 4 4 7 -
При беккроссах гибридов F i с материнской формой (Аз гибридами) как в пря­
мой, так и в обратной комбинации были получены нормально развитые семена. Одна­
ко выход их в зависимости от материнской формы был различным. При опылении 
гибрида 82Х-4 смесью пыльцы Азиатских гибридов выход семян из одной коробочки 
составил 80 шт. А  в комбинации Азиатские гибриды х F1, соответственно, 160 и 167 
штук в коробочке.
При самоопылении гибридов образовывались нормально развитые коробочки, 
содержащ ие щ уплые семена без зародыш ей и эндосперма.
В то же время при скрещ ивании сеянцев м еж ду собой удалось получить вы пол­
ненные семена с нормально развитыми зародыш ами.
Выводы:
1. Установлена способность лилии кудреватой скрещ иваться с сортами раздела 
Азиатские гибриды. Семена были получены как в прямых, так и в обратных комбина­
циях скрещ иваний.
2. В комбинациях Азиатские гибриды х Лилия кудреватая успех скрещ ивания в 
значительной степени зависит от генетических особенностей исходной материнской 
формы.
3. Отмечено влияние условий выращ ивания на завязываемость коробочек и 
выход гибридных семян в комбинации Лилия кудреватая х Азиатские гибриды: опти­
мизация внеш них условий (подкормки, полив и т.д.) позволяют значительно увели­
чить результативность скрещ иваний (более чем в 40 раз).
4. При получении М артагон-Азиатик гибридов наиболее целесообразно в каче­
стве материнских растений использовать сорта Азиатских гибридов, так как при этом 
гибридам передается материнский тип развития и резко (в 2-3 раза) сокращ ается ю ве­
нильный период.
5. Анализ морфологических признаков сеянцев семьи 82Х (Эмилия х  Лилия 
кудреватая) выявил их гибридную природу.
6. В первом поколении у  гибридов Азиатские гибриды х  Л илия кудреватая пре­
валируют морфологические признаки Азиатских гибридов.
7. При получении второго поколения у  межвидовых гибридов F1 при беккрос- 
сах с отцовским видом проявляется ядерно-цитоплазматическая несовместимость и 
как следствие, полное отсутствие завязывания семян. Скрещ ивания с материнским 
видом и друг с другом достаточно продуктивны, что открывает перспективы для даль­
нейшей селекции М артагон-Азиатик гибридов.
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The research on creation o f viable hybrids between lilium  m arta­
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